




















合、説明文において現れるときのみ [ ] に入れ、挙例においては [ ] は省略す


































「畳韻化」）を生じて、iə pian fu→ian pian fu のようになり、“ 菜 ian tshai 漬け
物”を食べたネズミが夜になるとコウモリに変身すると理解されるようになる
のが、「民間語源」の例である 1。漢字表記は“ 蝙蝠”。“ ”は陽平字。今、
音声形式は自己流のものに置き換えている。この場合は恐らく、“夜蝙蝠”iə 
pian fu 若しくは ia pian fu が「民間語源」で ian pian fu となったというよりは、







山东临朐：燕蝙蝠子 iã21-544 phiã0 xu55-213 tθɿ0　　　37; 去声調 21
山东寿光：燕蝙虎儿 iã21-55 piã0 xur0　　　蝙蝠　　130; 去声調 21
河南信阳：檐蝙蝠 ianpiε  ·fu　蝙蝠　 普通 3724
河北故城：檐蝙虎儿 iӕ˜53 piӕ˜0 xur0　　　 619; 陽平調 53
これらの字の当て方から、「民間語源」の語源探索では声調は余り重要視され
ていないことが分かる 2。








河北获鹿：童养媳妇儿 thuə˜55 iaŋ0 siɤ13-21 fər0　146;“童”thuŋ55（平）95
河南洛阳：囤养媳妇儿 thun13 iaŋ53 si31 fəɯ3　 童养媳　研究 152;
 “童”thuŋ31（阳平）　研究 62
山东淄川：团养媳妇子 thuã55-24 iɑŋ0 ɕi214 fu0 ə0　　童养媳　68




山东寿光：团圆媳妇儿 thuã55-35 yã0 ɕi213 fur0　 童养媳　99
博山方言では thuŋ iɑŋ ɕi fu (ə)→thun iɑŋ ɕi fu→thuan iɑŋ ɕi fu→thuan iɑŋ ɕi fu→ 
thuan ian ɕi fu のような syntagmatic な変化が起こり、第一、二音節が“团圆”
と解釈されているが、“养”由来音節の変読 [ian] は“圆”と完全な同音では












cf.真日 tsʌ˜11 zʌ˜11 或　tsʌ˜ːu11 　今天　33　←“今日”
湖北浠水：正年 tʂən niεn　　　今年　134;“今”tɕin21（阴平）　98
cf.正朝 tʂən tʂau　　今天　　134　←“今朝”
“今年”それ自体の音声形式は tɕ->ts- 若しくは tɕ->tʂ- の変化を齎しめるような音
声環境に無い。“今日”が離隔同化（不完全な双声化）を生じて成立した変読音
がこの字の代表権を獲得して、“今年”の“今”にも類推適用されたのである。





山东东营∶檐壁虎 iã53-55 pei0 xu0　1438




























して成立したものかも知れない。現代方言で“啄木鸟”の“啄”が tʂəu, tsəu, 
指示対象のズレと特殊な語形変化（1）　　37





山东苍山：餐头木子 tshã214 thou53 mu214-31 tsɿ0 啄木鸟　临沂方言志 209
山东莒南：□头木子 tθhã42-55 thou0 mu21-31 tθɿ0 啄木鸟　21
山东莒南：残头木子 tθhã42-55 thou0 mu21-31 tθɿ0 啄木鸟　县志 787、临沂方言志
  　209















江西铅山：啄木鸟 tɤʔ4 mɤʔ4 tiau45　　研究 171
 “木目穆牧”mɤʔ4（入）　研究 66;
 “笃督 戳，捅豚物体的底部、尾部”mɤʔ4（入）3　研究 324;
 “桌卓捉琢啄涿”tʃuoʔ4（入）　研究 65





 “木～头”mɔʔ4（入）　词典 402;“秃～子”thɔʔ4（入）　词典 404
 “啄”tɔʔ4（入）　词典 403;“桌～子”tsuaʔ4（入）　词典 359
浙江衢县：得木鸟 təʔ4 məʔ2 tiɔ45　　544;
 “木”məʔ23（阳入）　540;“秃”thoʔ　541
 “啄桌卓”？
江苏无锡：啄木鸟 toʔ moʔ tiɐ　“啄”音 [toʔ]，是“古无舌上”的残迹　 
 　　　　　　　　　　　　2957;
 “木”moʔ  2950;“秃”thoʔ　2950;
 “桌卓”tsoʔ  2950
浙江杭州：啄木鸟 toʔ5 moʔ2-5 niɔ53　　一种益鸟，……　词典 317;
 “木”moʔ2（阳入）　词典 314; cf.“秃～头”thɔʔ5（入）　词典 317
 “桌～子”tsoʔ5（阴入）　词典 314
浙江金华： 木鸟儿 toʔ4 moʔ12-21 tiɔ˜55　　啄木鸟　词典 273;
 “木～匠”moʔ12（阳入）　词典 273;“秃～头”thoʔ4（阴入）　词典 273
cf. “桌～围”tɕyɤ55（阴去）　词典 108
福建漳平：啄木鸟 tok55-11 bok53-21 niãu31　　研究 138;
“木 1，人名”bok53（阳入）研究 66;“木 2，～虱：虱子”bak53（阳入）研究
66;
“卓啄戳”tok55（阴入）研究 66
江苏南京：啄木鸟 tuʔ5 muʔ5 liɔo11　　　鸟名，……　词典 324;
 “木～匠”muʔ5（入）　词典 323;“秃～头”thuʔ4（入）　词典 324
 “啄”tuʔ5（入）　广韵觉韵竹角切：“鸟啄夜，又丁木切。”tuʔ
 　与丁木切合　词典 323;“桌～子”tʂoʔ5（入）　词典 364;
江苏南京：啄木鸟 / tu5 mu5 liao212 /　　啄木鸟　方言志 152;
 “木”/ mu5 /（入）　方言志 35; cf.“秃”/ tu5 /（入）　方言志 36
“啄”/ du5 /（入）　方言志 36; “啄”/ zhu5 /（入）　方言志 37; cf.













Bìlŭ ペルー（国名）”という固有名詞以外ではいかなる場合においても mì と発音
されるようになってしまっている例を想起されたい。












江西南昌：啄木鸟 tɔʔ5 muʔ0 ȵiεu213　　一种鸟，能啄木头，…　词典 282;
“啄”tɔʔ5 鸟、鸡用尖嘴鹐‖啄，广韵觉韵竹角切“鸟啄也”，知母
读如端母　词典 282;“戳 ”tshɔʔ5　词典 284;
“凿子在木料上挖槽或打孔的木工工具” tshɔʔ2 tsɿ0　词典 284;
“ 用指头、棍棒等轻击轻点”tuʔ5　词典 291
山东沂南：啄木鸟 tuə213-21 mu0 ȵiɔ55　　啄木鸟　121
甘肃临夏：啄木鸟 tuə13 mu13 niɔ13　　啄木鸟　1338
青海循化：啄木鸟 tvo13 mv53 niɑu21　　啄木鸟　56
甘肃敦煌：啄木虫 tuə44 mu31 tʂhuə˜24　　啄 4木鸟　87
青海西宁：啄木虫 tuo44 mu44 tʂhuə˜24　　啄木鸟　词典 82
河南林州：啄树虫哦 tuaʔ  ʂu tʂhuŋ  əʔ　　啄木鸟　104
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
广东梅县：啄木鸟 tok1 muk1 tiau44　　一种益鸟，…　词典 293
 啄 tuk1　　　　　　鸟类用嘴取食物　词典 302




















湖南浏阳：啄木鸟哩 tso44 mo44 tiau24 li0　　　　啄木鸟　研究 121;
啄木鹳 tso44 mo44 kø˜y˜33　　啄木鸟　研究 121;
“木”mo44（入）　研究 44
“桌啄”tso44（入）　研究 44;“啄”tsa44（入）　研究 42
cf. 湖南长沙：扎木鸟 tsa24 mo24 ȵiau42　　　啄木鸟　李永明 286
cf. 湖南衡山：啄木鸟 tsɑ35 mu35 tiou13　　　研究 160
cf. 湖南邵阳：啄木鸟 tsua35 mo33 tiau42　　　研究 103
cf. 湖南祁阳：啄木鸟 tsuɑ35 mu33 ȵiau53　　　研究 137
cf. 陕西岚皋：啄木官 tsa31 muo31 kuan45　　啄木鸟　529
湖南江华：啄木鸟 tsa121 ma25 ȵio33　　　啄木鸟　寨山话研究 192
 树木 ɕy523 ma25　　树木　187








浙江宁波：啄木鸟 tsoʔ55-55 moʔ12-33 ȵio213-21　　一种益鸟，…　词典 341;
 “木～匠”moʔ12（阳入）　研究 335
 “桌～”tsoʔ55（阴入）　词典 341








陕西白河：啄木鸟 tʂuo213 mo0 ȵiau435　　啄木鸟　178;
 “木”mo213（阴平）　43;
 “啄”tʂuo41（去）　44;“桌”tʂuo213（阴平）　44
安徽广德：啄木鸟 tsoʔ5 moʔ5 ȵiɔ54　　省志 403
安徽广德：啄木官 tsoʔ5 moʔ5 kuan31　　啄木鸟　（县城）　585





上海　　：啄木鸟 zoʔ13-11 moʔ13-11 ȵiɔ55-13　　　一种鸟，……　词典 388;












二音節部分が tsa mo→tso mo となったものだろう。参考に挙げた湖南江華方








は tye ma liu のような語形で、それが方言間借用で tsa ma ȵio のようになった
ものだろう 5。
末尾の上海方言の例は、語源が“啄木鳥”ではなく“凿木鳥”であって、こ
の場合も“凿木”の部分に zɔʔ moʔ ȵiɔ→zoʔ moʔ ȵiɔ のような畳韻化が生じて
いると考えられる。さもなくば先に示した広東梅県の場合同様に、“ ”toʔ55 
と“凿”zɔʔ13 の混交により、“啄”zoʔ13 という折衷的な形式ができたものかも
しれない。つまり tsɔʔ moʔ ȵiɔ→zɔʔ moʔ ȵiɔ のような取り替えが先ず起こって、













“鹧鸪鸟鹧鸪”の“鸟”は tɕia33 となっているが、“雀鸟儿”が tɕia33 であるので、この本字は
“雀”かも知れない。“猫倪头鸟倪猫头鹰”の“鸟”は tɕia51 となっており、こちらの本字は“喜































山東新泰：二十來往 əl31 ʃʅ 42 lε0 uɑŋ0　　二十左右　志 164
山東平度：來往兒 lε0 uaŋr55　　表概數：一年～　199
  浪往兒 laŋ0 uaŋr55　　　　　　　　 199
山東兗州：十箇來往 sɿ 42-44 kə0 laŋ312-31 uaŋ0　　十箇左右　857
河南商丘：來往 laŋ42 uaŋ0　　表約數、上下或左右　簡釋 420
河南夏邑：來 [lɑŋ53] 往　　　表示約數的詞尾　533
  來往兒 lɑŋ53 uɑ˜r55　　537
山東滕縣：三十郎伍 sӕ˜213 sɿ55 laŋ55 u0　　三十多　　572




 郎往兒 lɑŋ53 uɑŋr21　　174
 来的　lε53-24 tei0　　174 ←“来往兒的”
 郎的 lɑŋ53-24 tei0　　174 ←“郎往兒的”←“来往兒的”
山東即墨方言の (u0) は、あってもなくても良いということである。如上の
各語形は次のような変遷過程のそれぞれの段階に位置するものと思われる。
　　Ⅰ　　　　　　　Ⅱ　　　　　 Ⅲ　　 　 　 Ⅳ　　　 　Ⅴ
 lai uaŋ(r)　 → 　laŋ uaŋ(r)　→　laŋ uə(r)　→　laŋ u(r)　→　laŋ
平度，新泰　平度，兗州；商丘，夏邑　　　　滕縣，即墨，莒縣　即墨（，沂水）
以下のような二通りの推定もできる。
　 Ⅰ　　　　 Ⅱ　　　　Ⅲ　　　　Ⅳ　　　　Ⅴ　　　 Ⅵ
lai uaŋ(r) → la uaŋ(r) → laŋ uaŋ(r) → laŋ uə(r) → laŋ u(r) → laŋ
　 Ⅰ　　　　 Ⅱ　　　　Ⅲ　　　　Ⅳ　　　　Ⅴ　　　Ⅵ










陕西延川：□木鸟儿 təʔ3-5 mə0 niɔr213　　啄木鸟　陕北 140;
 “木”韵母 əʔ　陕北 42
陕西清涧：□木子 təʔ3 mə0 tsə0　　啄木鸟　陕北 140;
 “木”韵母 əʔ　陕北 38　←“啄木虫”？





















河北邯郸：端 9树虫 tuӕ˜212-21 ʂu212 tʂhuŋ53　　啄木鸟　省志 415
河北魏县：端树精　　　　　　　　　啄木鸟　河北词汇 118
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山东郯城：断磨虫 tuӕ˜41-43 mə41 tʂhuŋ55　啄木鸟　86、临沂方言志 209




甘肃天水：啄木虫 tuən mu tshuən　　 啄木鸟　普通 3713












ȶauk mŏuk iə˘uŋ → tua mu tʂhuəŋ → tuam mu tʂhuəŋ → tuam m tʂhuəŋ
　　 端＝虫　　　 端＝虫　　　 端＝树虫
→ tuam tʂhuəŋ → tuaɳ tʂhuəŋ → tuan ʂu tʂhuəŋ








河南鹤壁：□树虫 tuo41 su312 tshuŋ41　　啄木鸟　1592
河南林州：啄树虫哦 tuaʔ　ʂu tʂhuŋ　əʔ　　啄木鸟　104
河南平顶山：叨树虫 tau35 ʂu41 tʂhuŋ342　　啄木鸟　研究 119
河南获嘉：叨树虫 tau33-31 ʂu13 tʂhuŋ31　　 啄木鸟　研究 198、课本 461
山西壶关：啄树虫 tʂuʌʔ ʂu tʂhuəŋ　　啄木鸟　688
山西长子：啄树虫 tsuəʔ4 su53 tshuŋ24-0　　 啄木鸟　43
“啄树虫”という語形は“啄”が陽韻尾化する音声環境に無い。tuə mu tʂh/




























山西大宁：只么 tsəʔ54 məʔ0　　今天　县志 482
cf. 山西大宁：□□ tsəʔ44 mɐʔ31　　今天　研究 150;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浙江平阳：□日 ke0 ne213　　70













kɪĕm ɲiĕt → kiəm ȵiəʔ → kəm miəʔ → kəʔ məʔ → kə mə;
kɪĕm ɲiĕt → kiəm ȵiəʔ → kəm miəʔ → kən məʔ → kən mən;
kɪĕm ɲiĕt → kiəm ȵiəʔ → tɕiəm ȵiəʔ → tɕiəm miəʔ → tɕiəʔ miəʔ;
kɪĕm ɲiĕt → kiəm ȵiəʔ → tɕiəm ȵiəʔ → tɕiəm miəʔ → tɕiən miəʔ → tɕiən miən;
…→ tɕiaŋ zəʔ → tɕiaŋ zaŋ → tsaŋ zaŋ ;
　或 tɕiaŋ zəʔ → tsaŋ zəʔ → tsaŋ zaŋ 
畳韻化以外に、後続の“日”の声母が先行音節の韻尾に同化して m- となる
















山西天镇：啄木鸟 tʂuəʔ32 məʔ32 niɔu54　　　　啄木鸟　37
山西左权：啄树虫 tʂuəʔ2 ʂu35 tʂhuəŋ21　　啄木鸟　40
河南林县：啄树虫 tʂuʌʔ ʂu55 tʂhuŋ31　　啄木鸟　省志 195
山西壶关：啄树虫 tʂuʌʔ ʂu tʂhuəŋ　　啄木鸟　688
江苏东海：啄木鸟 tʂuωʔ5/tuωʔ5 məʔ5 niɔ35　　啄木鸟　研究 154





新疆乌鲁木齐：啄木鸟 tʂuo24 mu21 ȵiɔ52　　啄木鸟　98
四川筠连：啄木官 tʂuo14 mu14 kuan55　　啄木鸟　123
山东诸城：啄木鸟儿 tʂuə55-214 mu0 ȵiɔr55　　啄木鸟　123
山东黄岛：啄木虫儿 tʂuə53 mu0 tʂhoŋr53　　啄木鸟　554（青岛市黄岛）
云南安宁：啄木官 tʂo31 mu31 kuᴀ˜44　　啄木鸟　90
湖北浠水：啄木姑儿 tʂo mu kur　　　　啄木鸟　170
湖南长沙：啄木官 tʂa24 mo24 kõ33　　啄木鸟　研究 126
陕西宁陕：啄木官 tʂuᴀ21 mu21 kuan34　　啄木鸟　715
陕西石泉：扎 （ / zhuǎ / ） 木倌　　　　　　啄木鸟　686
陕西镇巴：扎 （ / zhuá / ） 木倌　　　　　　啄木鸟　650
云南澄江：啄木官儿 tʂuᴀ31 mu31 ku44　　啄木鸟　142
云南新平：啄木倌儿 tʂɯᴀ53 mɯ31 kɯ53　　啄木鸟　61
云南东川：啄木官儿 tʂua31 mu31 kuə44　　啄木鸟　769
山西灵丘：找树虫 tsɔu44 su52-24 tshuəŋ312　　啄木鸟　38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山东菏泽：喳喳木 tʂa13-21 tʂa0 mu13　　啄木鸟　山东方言词典 90
山西万荣：鵮刨刨 tʂhӕ˜51 pɑu24 pɑu33　　啄木鸟　词典 280






































現代の普通話の záo のルーツとなるのは最後の *dzɑk である。*dzŏuk は意
味が異なり、*tsɑk は経典の特殊な読みであるから、考慮の対象から外して良
かろう 12。



















河北灵寿：锛咤木 pən22 tʂha33 mu31　啄木鸟　706
河北石家庄：锛查木 pən223 tʂha31 mu51　　啄木鸟　研究 184
河北石家庄：奔咤木 pən tshᴀ mu　啄木鸟（官话）　石家庄地区方言志 59
河北平山：奔咤木 peŋ21 tshɑ21 mu42　啄木鸟　石家庄地区方言志 59
河北行唐：锛杈木儿 pən213 tʂhɑ34 mər34　　啄木鸟　685
河北平山：锛杈木儿 pəŋ21 tʂhɑ21-55 mər21　　啄木鸟　839
河北平山：锛杈门儿 pəŋ tʂha mər　　啄木鸟　普通 3713
河北赞皇：奔杈门儿 pəŋ55 tʂha55 mər55　　啄木鸟　606
河北石家庄：锛扎木 pən24 tʂhə55 mu51　　啄木鸟　省志 415
河北辛集：奔咤木 pei33 tshɔə45 mu11　啄木鸟　石家庄地区志 1029
河北辛集：奔咤木 pei33 tʂhɔə45 mu31　啄木鸟　石家庄地区方言志 59




河北获鹿：锛插（扎 / zha / ）木儿　　　啄木鸟　县志 801
河北定州：锛扎木子 pən33 tʂa0 mu51-53 tsɿ0    啄木鸟　1132
河北柏乡：锛扎木儿　　　　　　　啄木鸟　199










河北博野：锛搭木 pən45 ta45 mu0　　啄木鸟　570
河北高阳：奔嗒木子 pεn33 ta33 mu31 tsɿ0　　啄木鸟　971
河北涞源：锛达木子 pəŋ45 tᴀ55 mu51 tsɿ0　　啄木鸟 13　768
河北唐县：锛大木儿 pən55 tʌ0 mu214 0　　啄木鸟 14　748
河北深县：奔打母儿 pəɳ33 tɑ0 mur213　　啄木鸟　538
河北宁晋：锛打木儿 pən33 ta55-45 mər55　　啄木鸟　214
北京密云：锛得儿木 pən55 tər55 mu51　　啄木鸟　636
これらもその字面から見ると、pən tʂa mu(r) と変化した段階で、“插门儿門に
閂をかける”への連想が働き、pən tʂha mu(r) となったものであろう。
ここで先に紹介した“童养媳”に類似した「民間語源」による変化を見るこ
とができる。破線のすぐ下の河北獲鹿の例では“锛插（扎 / zha / ）木儿”となっ
ていて、“插”は“扎”/ zha / のように発音するとしている。これは“锛插木
儿”の“插”がこの語彙に限って / zha / のように発音されると報告者が考え
ていることを示す。河北獲鹿の例は破線の上にもあり、そちらに現れる“插”
の声母は有気音になっている。これは恐らく獲鹿方言の内部差異を反映するも
のであろう。つまりこの 2 つの例は上に記した pən tʂa mu(r) と変化した段階











二本目の破線以下の例は、pən ta mu(r) という音声形式で一括できるもので

















南方言では、集韻に基づく語源探索で“ ”、“ ”、“ ”、“ ”などの字が用












山东菏泽：喳喳木 tʂa13-21 tʂa0 mu13　　啄木鸟　（＝曹县）　山东方言词典 90
山东利津：凿打木 tsɔ53-55 tɑ0 mu0　啄木鸟　97
山东德州：凿打木子 tsɔ42-55 ta0 mu21-55 tsɿ0　啄木鸟　128
河北吴桥：凿大木子／ záo da mú zi／　啄木鸟　528










河北临西：叨答木 tɑu33 tɑ0 mu312 　　啄木鸟 17　788
山东崂山：捣打木子 tɔ55-434 ta0 mu213 tsɿ0　啄木鸟　87
山东即墨：捣大木子 tɔ55-45 tɑ0 mu42 tθɿ0　啄木鸟　98、县志 814
山东胶州：叨哒木子 tɔ55 tɑ0 mu213 tsɿ0　啄木鸟　778
山东平度：捣打木子 tɔ55-45 ta0 mu53 tθɿ0　啄木鸟　155
山东寿光：哆嗒母子 tuə213-21 tᴀ0 mu55-44 tsɿ0　啄木鸟　130
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河北临西：叨叨木 tɑu33 tɑu0 mu312　　啄木鸟 18　788
河北威县：刀刀木 tau21 tau44 mu214　　啄木鸟　802
山东临清：叨叨木 tɔ323-44 tɔ0 mu323　　啄木鸟　102、市志 664
山东汶上：叨叨木 tɔ213-21 tɔ0 mu213　　啄木鸟　153
河北平泉：叨叨木 to55 to0 mu51　　啄木鸟　1039
山东招远：叨叨木儿 tau33 tau33 mur31　　啄木鸟　822




cf.山东荣成：打木鸟儿 ta214 mu0 niaur214　　啄木鸟　149
山西太谷：打木虫 tɑ32 məʔ45 tsuər22　　啄木鸟　34
山西榆次：打木虫儿 tɑ53 mʌʔ21 tsuŋ11 ər11　　啄木鸟　1018
山东荣成：打木匠 ta213 mˌ0 tsiɑ˜r22　　啄木鸟　张卫东 97
山东文登：打木匠儿 ta213 mu0 tsiaŋr33　　啄木鸟　909
陕西延长：打□虫 ta52 pə52 tʂhuŋ0　　啄木鸟　598;“虫” tʂh-　594
“啄啄木（子）”という漢字表記の例は皆無。これを語源とする可能性の高い
ものは冒頭の山東菏沢（＝曹県）の例くらいで、続く山東利津方言から一本目









よって ts- ts- であったものが ts- t- に変わったというふうに解釈することにな
る。第一、二音節が異なる時代層に属するのであれば、“啄”が t- である“啄
啄木（子）”と“啄”が ts- 若しくは tʂ- である“啄啄木（子）”の混交によって生
じたと考えるべきであろう。そのような要因無しに第一、二音節が異なる時代
層に属するとは考え難い。なお上掲の例では t- ts- の例は存在しない。また ts- 
























甘肃文县：喳喳 / cácà /　　　 喜鹊　902
山东聊城：山喳喳 sã13 tsa42-44 tsa0　　喜鹊　106
山西临县：野喳喳 iᴀ312-31 tsᴀ53 tsᴀ53-21　　喜鹊　县志 696
河北威县：麻喳儿喳儿 ma51 tʂar55 tʂar 0　　喜鹊　802

























陕西清涧：□木子 təʔ3 mə0 tsə0　　啄木鸟　陕北 140;“木”韵母 əʔ　陕北 38 
 　　　　　　　　　　　　←“啄木虫”?
甘肃礼县：哆门子 tuo21 məŋ21 tsɿ0　　啄木鸟　陇下 190
甘肃康县：多木子　　　啄木鸟　699、陇下 215
甘肃武都：哆木子 tvə31 mv31 tsɿ53　　啄木鸟　1110、陇下 146
甘肃舟曲：哆米子　　　啄木鸟　676
cf.陕西白河：啄米倌儿 tʂuo42 mi435 kuɐr41　　啄木鸟　（茅坪）　178
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陕西绥德：搭木儿 ta33 mər0　　啄木鸟　陕北 140
陕西子洲：大木儿 ta51 mər0　　啄木鸟　陕北 140












河南罗山：啄木官 tso31 mi31 kuan31　　啄木鸟　研究 232
陕西白河：啄米倌儿 tʂuo42 mi435 kuɐr41　　啄木鸟　（茅坪）　178
cf.啄木鸟 tʂuo213 mo0 ȵiau435　　啄木鸟　178
安徽宁国：啄米官 tʂo55 mi24 kuã31　　　　啄木鸟　省志 563
安徽广德：啄米官 tso55 mi35 kuã42　　　　啄木鸟　省志 571
安徽广德：啄米官 tso55 mi35 kuan42　　啄木鸟　（河南话）　585




湖南娄底：啄木公 tsua35 mo35 kɣŋ0　　啄木鸟　研究 144
湖北浠水：啄木姑儿 tʂo mu kur　　　　啄木鸟　170
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南方城：叨木倌　　　　啄木鸟　民俗 202
云南澄江：啄木官儿 tʂuᴀ31 mu31 ku44　　啄木鸟　142
云南新平：啄木倌儿 tʂɯᴀ53 mɯ31 kɯ53　　啄木鸟　61
四川彭州：啄木倌儿 / zua13 mo33 guanr55 /　　啄木鸟　107;
四川西充：啄木倌 tsuʌ mo kuan　　啄木鸟。倌，轻声　90;
陕西石泉：扎（ / zhuǎ / ）木倌　　　　啄木鸟　686
19　関係ありそうな語形として、以下のような別のタイプの擬人化例があるが、音声形式にし
ても差異が大きすぎるので、とりあえずの指摘のみに留める。
山东荣成：打木匠 ta213 mˌ0 tsiɑ˜r22　　啄木鸟　张卫东 97
山东文登：打木匠儿 ta213 mu0 tsiaŋr33　　啄木鸟　909
cf.河北鸡泽：端木鸠儿　　　　　　　啄木鸟（＝河北肥乡）　河北词汇 118
58　　太田　斎
















湖北武汉：啄米 tso55 mi0　　　小小的　词典 102





























山西静乐：八哥儿 paʔ212 kɤːɯ33　　鹦鹉　研究 214
陕西户县：八哥儿 pa31 kə0　　鹦鹉　研究 287
宁夏银川：八哥 pa13 kə44　　鹦鹉　方言志 95
云南镇雄：八哥 pʌ31 ko44　　鹦鹉　504
山西平遥：鹦鹉儿 iŋ13-31 ŋiᴇ13-35 ʐʌʔ23-54　　民俗 71
 八哥儿 pʌʔ23 kie13-31 ʐʌʔ23-45　　民俗 71
§6.1. 先ずは「ハト」、「キジバト」から
本稿で主たる対象とする「キツツキ」に限らず、鳥の名で～ ku ku のような
語形になっているものが多い。以下、ku ku ～という語構成のものと併せて該
当例を挙げる。一部、虫の名も混じっている。
“～ ku ku”、“ku ku ～”型の鳥名と虫名
山西平鲁：锛咕咕 pəɣ53 ku33 ku33　　啄木鸟　81
河北滦南：臭咕咕 tʂhəu55-53 ku33 ku0　　戴胜　819
云南巧家：屎姑姑 sɿ53 ku44 ku44　　　　戴胜　94
云南大关：屎姑姑 sɿ53 ku55 ku55　　　　布谷鸟　150
山东夏津：沙咕咕　　　　　　布谷鸟　705
山东曲阜：春谷谷 tshuə˜213-13 ku213-211 ku0　　布谷鸟　63
山东苍山：春咕咕 pf he˜213 ku53-55 ku0　　斑鸠　173
60　　太田　斎
山西大宁：椿姑姑 tɕhy31 ku31 ku21　　椿树上的虫　研究 166
cf.山东定陶：椿娘娘 tʂhue˜213 niɑŋ52 niɑŋ0　　椿象　148
河南温县：臊姑姑　　　　　　　 戴胜　645
河南内乡：水姑姑 / shei45 gu0 gu0 /　　鸽子　760
陕西子长：水鸪鸪 ʂui213 ku42 ku0　　斑鸠　765
陕西子洲：水故故 ʂui213-21 ku52 ku0　　斑鸠　457
山东平原：野咕咕 / ye21 gu55 gu21 /　　斑鸠　726
陕西神木：突咕咕 thuəʔ4 ku53 ku21　　斑鸠　研究 360
陕西神木：脱故故 thuəʔ3 ku51 ku0　　斑鸠　陕北 140
陕西延安：曲故故 tɕhy213-21 ku51 ku0　　斑鸠　陕北 140
江苏南京：斑咕咕 pɑŋ31-33 ku31-33 ku31　　斑鸠　词典 206
山西盂县：蚕姑姑 tshã22 ku412 ku412-22　　34、县志 631
宁夏银川：土咕咕 thu53-35 ku13 ku0　　蝼蛄　方言志 95
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南濮阳：咕咕咕 / gūgūgū /　　斑鸠　民俗 242
河南清丰：咕咕咕　　　　　　 斑鸠　463
河南舞阳：姑姑口 ku53 ku0 khou55　　斑鸠　71
山西沁县：咕咕库 ku213-22 ku213 khu55　　斑鸠　27
陕西兴平：鸪鸪等 ku31-35 ku31 təŋ52　　斑鸠　811
陕西扶风：咕咕等 ku35 ku02 təŋ53　　斑鸠；蒲公英　623
宁夏银川：鸪鸪登 ku44 ku0 təŋ53　　斑鸠　方言志 95
甘肃张家川：姑姑等 ku24 ku24-21 təŋ42　　斑鸠，因其鸣声似“姑姑，等”故名　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1413
河南濮阳：咕咕虫 ku33-34 ku34  tʂhuŋ452-42　　斑鸠　500
山西大宁：姑姑圪虫儿 ku31 ku31 kəʔ31 tʂhuər24　　布谷鸟　研究 164
河南兰考：咕咕鸟 ku35 ku0 niau55　　大杜鹃，通称布谷鸟　王 44
河北乐亭：咕咕鸟儿 ku54 ku0 niaur34　　猫头鹰　905
河南洛阳：咕咕猫 ku33 ku0 miau33　　猫头鹰　省志 194
河南杞县：咕咕喵 ku55 ku0 miɑu24　　斑鸠　854
甘肃武威：咕咕头　　　　啄木鸟　763　＝“斑鸠”
この ku ku は様々な漢字表記になっているが、恐らく“斑鸠キジバト”の名称に
由来するもので、それが「キジバト」以外の鳥名にも用いられているというこ


















河南获嘉：姑姑 ku33 ku0　　蚕　研究 186



























もので、平成 25 年度科学研究費補助金（基盤 B）（研究課題名：「漢語諸方言における
周辺諸言語との言語接触による類型推移現象の実証的研究」、課題番号 22320079）の
研究成果の一部である。
（待続）
